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Tak ada kata yang layak penulis ungkapkan selain ucapan 
syukur yang meluap kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat 
bimbingan dan pertolongan- Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Hambatan Downward Communication Antara PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia, Jakarta) Dengan Mitra Gojek”. 
Skripsi ini disusun serta dijalani dengan penuh perjuangan karena 
berusaha dan berjuang mencari data-data yang letaknya jauh dari penulis. 
Berusaha semaksimal mungkin dan sesegera mungkin untuk mendapatkan 
data agar terciptanya kuesioner yang baik. Disini peneliti berusaha untuk 
menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap driver Gojek agar 
mendapatkan data yang diinginkan. 
Dari penelitian ini, penulis juga belajar agar dalam berjuang 
mencari data yang harus dipenuhi, penulis juga belajar untuk tetap sabar, 
sabar dalam menghadapi driver yang sedikit lama memberikan data, dan 
belajar untuk terus berdoa demi kelancaran pencarian dan pengumpulan 
data. Peneliti juga belajar agar tidak menolak kesempatan untuk mencoba 
penelitian yang jauh dari kota asal penulis. Motivasi penulis dalam 
menyusun proposal skripsi ini adalah: Ora et Labora, jadi penulis selalu 













Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat dan rahmat-Nya lah, penulis mampu menyelesaikan Skripsi 
dengan judul “Hambatan Downward Communication Antara PT Aplikasi 
Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia, Jakarta) Dengan Mitra Gojek” 
dengan tepat waktu. Pengerjaan skripsi ini sebagai salah satu bentuk 
tanggungjawab penulis dalam menempuh tugas akhir, dimana juga 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari banyak 
pihak yang memberikan dukungan serta bimbingan dalam proses 
pengerjaan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih 
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, rahmat, dan bimbingan- 
Nya, penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik serta kepada 
pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan membimbing penulis 
hingga pelaksanaan dan pembuatan Skripsi ini dapat berjalan dengan 
lancar: 
1.   Orangtua dan saudara penulis yang paling penulis sayangi dan 
hormati, Papa Eko Nugroho, Mama Rusiana, Cece Jessica C. 
Nugroho. Terima kasih banyak atas doa, dukungan, bimbingan, 
dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis 
ketika mengerjakan Skripsi hingga dapat terselesaikan dengan 
baik dan lancar. 
2.   Ibu Yuli Nugraheni, S.Sos., M.Si., yang merupakan dosen 
pembimbing I dari penulis. Terima kasih atas ilmu dan 
bimbingan serta saran-saran yang telah diberikan pada penulis 
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Jeremy Cahya Nugroho NRP. 1423016011. Hambatan Downward 
Communication Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK 
Indonesia, Jakarta) Dengan Mitra Gojek. 
Penelitian ini membahas mengenai  Hambatan Komunikasi Kebawah 
Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia, Jakarta) 
dengan Mitra Gojek. Gojek merupakan perusahaan startup di Indonesia 
yang bergerak didunia teknologi. Segala jenis informasi disampaikan 
melalui media teknologi mereka, seperti Aplikasi Gojek, Website Gojek, 
dan lain sebagainya. Yang menjadi inti pada penelitian ini ialah hambatan 
downward communication pada mitra Gojek, karena pihak manajemen 
sudah memberikan peringatan dan larangan untuk driver yang melanggar 
aturan dari Gojek. Aturan tersebut ialah larangan untuk jual beli akun dan 
penggunaan GPS Tuyul. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif 
deskriptif melalui survei, dan wawancara dengan driver untuk menambah 
informasi, kemudian kuesioner di tujukan pada driver Gojek di wilayah 
Jakarta. Sehingga didapatkan hasil yang diukur menggunakan enam 
indicator hambatan downward communication dan melihat hambatan 
yang terjadi pada driver Gojek seperti hambatan teknis, hambatan 
semantik, hambatan perilaku, hambatan struktur, hambatan jarak dan 
hambatan latar belakang. Pada penelitian ini tidak terdapat hambatan 
downward communication namun dapat dilihat bahwa pihak manajemen 
Gojek telah memanfaatkan media informasi dengan jenis informasi yang 
berbeda untuk mengurangi hambatan komunikasi. 
 











Jeremy Cahya Nugroho NRP. 1423016011. Downward communication 
barriers between PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia, 
Jakarta) and Gojek Partners. 
 
This study discusses the Downward Communication Barriers Between PT 
Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia, Jakarta) and Gojek 
Partners. Gojek is a startup company in Indonesia that is engaged in the 
technology world. All types of information are conveyed through their 
technology media, such as the Gojek Application, Gojek Website, and so 
on. At the core of this research are downward communication barriers to 
Gojek partners, because management has given warnings and 
prohibitions for drivers who violate Gojek's rules. The rule is a ban on 
buying and selling accounts and the use of Tuyul GPS. The approach in 
this research is descriptive quantitative through surveys, and interviews 
with drivers to add information, then the questionnaire is aimed at Gojek 
drivers in the Jakarta area. So that the results are measured using six 
indicators of downward communication barriers and see the obstacles 
that occur in Gojek drivers such as technical barriers, semantic barriers, 
behavioral barriers, structural barriers, distance barriers and 
background barriers. In this study there are no downward 
communication barriers, but it can be seen that the Gojek management 
has used information media with different types of information to reduce 
communication barriers. 
 
Keywords: Communication Barriers, Organization, Downward 
Communication 
